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NOTICE NÉCROLOGIQUE 
\' 
Professeur C. P. SIMIC 
(1896-1969) 
par J. GUILHON 
L'Académie Vétérinaire est de nouveau endeuillée par la dispa­
rition d'un de ses membres étrangers les plus éminents: le Profes­
seur C. P. S1M1c, décédé à Belgrade le 5 janvier dernier. 
Notre regretté collègue et ami naquit le 28 juin 1896 à Cumic, 
petit village pittoresque de Serbie. Après une excellente scolarité 
aux lycées de Kragujevac et de Nis, interrompue par la guerre, 
en 1915, il entreprit ses études médicales, en 1919, à Paris, pour 
les continuer à Strasbourg où il obtint son doctorat en Médecine, 
en janvier 1924. 
De retour dans son pays il fut détaché au Laboratoire de bacté­
riologie de l'Institut d' Hygiène de Skoplje, en Macédoine. Titu­
laire d'une bourse de la fondation Rockefeller il revint à Paris 
en 1925, où durant une année il perfectionna ses connaissances 
en médecine tropicale et en malariologie à l'Institut Pasteur et 
surtout au Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine, 
dirigé par le Professeur Emile BRUMPT. En 1926, il est de nouveau 
affecté à l'Institut d'Hygiène de Skoplje dont il devient le direc­
teur, en 1934. Deux années plus tard il est élu Professeur de Para­
sitologie à la Faculté vétérinaire de l'Université de Belgrade. 
Dans ses nouvelles fonctions qu'il conservera jusqu'à sa retraite 
il dispensa un enseignement hautement apprécié tout en dirigeant 
l'Institut de Parasitologie où il put former de nombreux collabo­
rateurs et orienter leurs travaux. Après la libération de Belgrade, 
en 1944, il contribua à la reconstruction et à l'organisation de la 
Faculté et de son laboratoire. Doyen (1947-1948), puis président 
du Conseil de Faculté (1954-1955) il est élu, en 1948, membre de 
l'Académie serbe des Sciences, qu'il fait doter d'un Institut de 
Parasitologie dont il assura la direction jusqu'à sa mort. 
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Le Professeur Srn1c était président de nombreuses commissions 
nationales et internationales et fit profiter de son expérience des 
auditoires assidus aux cours internationaux sur le paludisme 
prévus, à Belgrade, par !'Organisation Mondiale de la Santé. Il 
fut non seulement un enseignant réputé mais aussi un chercheur 
aussi perspicace qu'infatigable. Depuis 1945 il entreprit des 
recherches sur de multiples sujets de Parasitologie humaine et 
comparée, notamment sur les Protozoaires et les Helminthes d'en­
fants d'âge scolaire, la Leishmaniose viscérale, la faune des Phlé­
botomes, les Coccidies et les Trichomonadidés, les Piroplasmes 
des ovins et des bovins, en rapport avec la faune des Ixodes obser­
vés en Yougoslavie, l'Echinococcose. 
Depuis 1954 son activité fut plus spécialement consacrée à 
l'étude de la Toxoplasmose sous ses divers aspects. Les résultats 
obtenus furent en grande partie, présentés aux séances de notre 
Compagnie. 
Outre plusieurs traités, manuels et monographies, notre regretté 
collègue était l'auteur de 220 publications scientifiques, de grande 
qualité, publiées en Yougoslavie ou à l'étranger, plus spécialement 
en langue française. 
Dans les laboratoires qu'il a dirigés et animés avec une constance 
jamais en défaut, montrant l'exemple en toute circonstance, une 
soixantaine de biologistes, de médecins, de vétérinaires sont deve­
nus sous sa ferme et souriante autorité d'excellents parasitologues. 
Son immense labeur, son absolu désintéressement, sa haute 
conscience lui ont valu, malgré de nombreux changements dans 
la vie intérieure de son pays, les récompenses les plus élevées et 
notamment le prix national d'Avnoj. Sa notoriété scientifique 
avait largement dépassé les frontières de son héroïque patrie. Il 
fut fréquemment sollicité pour présenter des rapports dans de 
nombreux congrès et pour présider de multiples séances durant 
lesquelles son autorité et sa bonhomie étaient unanimement appré­
ciées. Il était membre correspondant de notre Compagnie depuis 
1957 et Chevalier de la Légion d'Honneur, décoration qu'il portait 
avec fierté et reconnaissance. 
Le Professeur Srn1c qui nous honorait de sa profonde et sincère 
amitié, depuis de longues années, nous a souvent donné l'occasion 
aussi bien en France qu'en Yougoslavie d'apprécier son rayon­
nement intellectuel, son influence morale et sa grande affection 
pour notre pays qu'il considérait comme sa seconde patrie. 
A l'aube de cette année, un savant vénéré, fierté d'une famille 
unie et d'une attachante nation a laissé à ses nombreux amis et 
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à ses disciples le réconfortant message d'une vie exemplaire et 
rayonnante, entièrement consacrée à l'enseignement et à la 
recherche. 
L'Académie Vétérinaire de France prie Madame SIMIC et sa 
famille de vouloir bien accepter ses respectueuses et sincères 
condoléances en l'assurant qu'elle gardera de notre éminent confrère 
un fervent et fidèle souvenir. 
